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ABSTRAKSI 

Khoiruddin, NIM: 08 PEDI 1301, Judul Tesis “Manajemen Kopertais Wilayah IX Dalam Pembinaan Dan Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) di Sumatera Utara” Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen Kopertais Wilayah IX dalam Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) di Sumatera Utara. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan pengkajian dokumen. Sementara teknik analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan data mereduksi data sesuai dengan kebutuhan serta mengambil kesimpulan. 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.	Perencanaan Kopertais Wilayah IX dalam membina dan meningkatkan kualitas PTAIS di Sumatera Utara dilakukan melalui identifikasi, tujuan, manfaat, langkah – langkah perencanaan meliputi: pengaturan sumber daya, pengaturan sumber dana, pengembangan kurikulum dan permbinaan personil PTAIS di Sumatera Utara yang mencakup pengelola, dosen, staf dan mahasiswa, yang tergabung civitas akademika PTAIS di Sumatera Utara. 
2.	Pengorganisasian Kopertais Wilayah IX dalam membina dan meningkatkan kualitas PTAIS di Sumatera Utara dilaksanakan dengan proses perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap setiap individu dalam mencapai tujuan organisasi, pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan – kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh setiap individu dan pengadaan serta pengembangan mekanisme kerja hingga ada koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. 
3.	Pengawasan Kopertais Wilayah IX dalam membina dan meningkatkan kualitas PTAIS di Sumatera Utara dilakuan dengan pengawasan pendahuluan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam mengelola PTAIS. 
4.	Evaluasi Kopertais Wilayah IX dalam membina dan meningkatkan kualitas PTAIS di Sumatera Utara dilakukan dengan memperhatikan faktor – faktor pendukung dan penghambat jalannya proses implementasi Manajemen Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara.
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